外科外来における化学療法患者の症例報告 by 村木 信子
８月21日
◆ がん患者における尊厳































































ヤンセンファーマ株式会社 升 田 普 之
講演内容
・新剤型デュロテップMTパッチについて
(特徴、薬理作用、副作用、レスキュー計算表）
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